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Київський національний університет технологій та дизайну 
Конкурентні стратегії втілюються в бізнес-планах та ілюструють те, як підприємство 
конкуруватиме на конкретному товарному ринку, кому, за якими цінами буде збувати товари, 
як їх рекламуватиме, як досягатиме перемоги в конкурентній боротьбі. Наприклад, стратегія 
вибору ринків, стратегія конкуренції на вибраному ринку, і далі на вибраному ринку: 
досягнення переваг у конкуренції на основі лідерства в цінах, ринкова спеціалізація, ринкова 
кооперація тощо. Обравши основну конкурентну стратегію, фірма повинна адаптувати її до 
ситуації, що склалася на конкретному ринку, а також до своїх цілей і можливостей. При 
адаптації варто враховувати: фактори, що характеризують стан ринку й умови конкуренції на 
ньому;  фактори, що характеризують конкурентні позиції фірми і її стратегічні цілі 
Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що розробляються 
керівництвом для досягнення якнайкращих показників роботи в одній конкретній сфері 
діяльності. Вони визначають засоби конкурентної боротьби фірми на цільових ринках і 
виступають як: своєчасна реакція на зміни в галузі, в економіці в цілому, в політиці й інших 
значущих сферах; розробка конкурентоздатних заходів і дій, ринкових підходів, які можуть 
забезпечити міцну перевагу перед конкурентами; об’єднання стратегічних ініціатив 
функціональних відділів; вирішення конкретних стратегічних проблем, актуальних у даний 
момент. Конкурентна стратегія фірми дає змогу дати відповідь на питання, як фірма конкурує 
на цільовому ринку, за рахунок чого вона витримує конкурентний тиск і отримує перемогу в 
конкурентній боротьбі. Поєднання загальних і загально-конкурентних стратегій залежить від 
характеристик галузі, загальної конкурентної позиції фірми в середовищі, характеристик 
самого підприємства. З погляду обґрунтування та розвитку конкурентних стратегій організації, 
їх взаємозв’язку з іншими стратегіями, має сенс також класифікація стратегій виходячи з рівня 
ухвалення стратегічних рішень, запропонована І. Ансоффом: 
 корпоративна стратегія (загальний план управління, який поширюється на всю компанію, 
охоплюючи всі напрями її діяльності (господарський портфель компанії); складається з 
дій, спрямованих на затвердження своїх позицій у різних галузях діяльності, і підходів 
щодо управління справами компанії);  
 ділова (конкурентна) стратегія (концентрується на діях і підходах, пов’язаних з 
управлінням і спрямованих на забезпечення успішної діяльності в одній специфічній сфері 
бізнесу (стратегічній зоні господарювання); показує, як завоювати сильні довгострокові 
конкурентні переваги); 
 функціональна стратегія (відноситься до плану управління поточною діяльністю окремого 
підрозділу або ключового функціонального напряму усередині певної сфери діяльності); 
 операційна стратегія (концентрується на ще конкретніших стратегічних ініціативах і 
підходах в управлінні ключовими оперативними одиницями при рішенні щоденних 
оперативних задач, що мають стратегічне значення). 
Усі перелічені види стратегій взаємозв’язані, найважливішою умовою успішного 
функціонування підприємств на  ринку є  обґрунтування 
і реалізація стратегій  на  кожному  рівні управління. В умовах зростання конкуренції 
практичний інтерес з боку комерційних організацій до конкурентних  стратегій посилюється, 
тому проблеми, пов’язані з розробкою і реалізацією конкурентних стратегій актуальні. 
  
